































ール構造を有するアミノ酸 Hms(X)を L-Leu シークエンス中に導入したペプチドを設
計・合成 し、構
造 変 化 前後の
二 次 構 造解析
を 行 う ことを










peptides containing cyclic dAAs (Hms(X)) peptide containing acyclic dAAs (Hms)
OH OH











































Figure 1. Design of peptides containing α,α-disubstituted amino acids with menthone




























































Figure 4. Overlaid structures of Hms[(-)-Men] (magenta) and Hms[(+)-
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